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VERT CAL FI L 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 3rd, 1932 
At a Public Commencement, held at the American Academy o-f Music on the 
third day of June, 1932, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the president, MR ALBA B. JOHNSON, the exercises closing 
with an address by GEORGE BARTON CUTTEN, D.D., PH.D., LL.D., President, Colgate 
University, on "A Layman's Advice to Doctors." 
Adlin, Albert . .. . . . . ... .. . . .. . .... . Pa. Fales, Robert Martin . . . . ., . .. .. .. .. N. C. 
Albrecht, Conrad Earl. ... . · .. .. . . .. Minn. Ferguson, George Burton . . .... . . . . Ohio 
Allen, Homer Richard .. . . . . . . . .... . Pa. Fine, Barnet .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . Conn. 
Allen, Reginald Anthony .. . . . . .. . .. R. I. Finkelstein, Herman . .... . . . . . . . . . . Pa. 
Ashley, Claude Wilber . . . .. .. ... . . . . Mo. Flaig, Julian Vincent . . ... . . . . . . . ... Pa. 
Averbach, Bertram Frederick . .. : .. Ohio Fortin, Francis Frederick . . . ...... Mass. 
Ayers, James Salsbury . . . ... .... .. N.C. Gelfand, David . .. . . . . ...... . . , . . . . Pa. 
Bair, Charles· William . .... ... . . .. . .. Pa. 
Bakunin, Maurice Irving . . . .. '. . . . . Co~n. 
Gerber, Morris Jean . . . . .. . .. .' . . . . . . Pa. 
Gillespie, Patrick Joseph . . .. . . .. · . .. . Pa. 
Barthold, Joseph Leo .. . . .. . .... .. .. Pa. Gillis, Alfred George .... . . . .. .... . . . Pa. 
Baver, George Arlin . .. . .. ., . .. . . . ., . . Pa. Goodman, Francis Eugene .... . . . .. . . Pa. 
Benson, Ken.neth Haworth .. . ....... Ind. 
Berrettini, Achilles Alfred ..... ... . . Pa. 
Grace, James Jeremiah, Jr .. . . . _ . . . .. . Pa. 
Grim, Earl Henry .. . . . . . . ... .... . . . Pa. 
Bittrich, Norbert Martin . . . .. ... . ... . Pa. Haar, Frederick Behrend .... . .. .. '. N. C. 
Boland, Francis Patrick . . . .. . ... . .' .. Pa. Haimes, Solomon Manuel . . . . . .... . .. . Pa. 
Brandwan, Samuel, Jr .... . .. ... . .... Pa. Hawley, Charles Francis ... . . , .. .. . N. Y. 
Bronk, Henry N .. . .. ..... . . . .. . .. . . Pa. Hegarty, Francis Arnd . . . .. . . .. .. ... Pa. 
Brown, Augustus Webster Hendrix . Ohio Hershey, Joseph Ivan .. . . . . . . .. . .. . . Pa. 
Brown, Louis Emmitt, Jr . .. .. .. . .. . Ohio Hinkson, William James .... . . . . . . . . Pa. 
Buonato, Sebastian James . .. . ... .. .. Pa. Hoffman, David . .. . . . . .. . . . ... . N. J. 
Cacia, John Joseph . .' . . .. ...... . . .. . Pa. Hoffman, Joseph Francis .. .. .. . . . . . . Pa. 
Chapnick, Morton Herman . . . . . . . Conn. Hohman, George Charles . .. .. . ... . .. Pa. 
Cheleden, John Joseph . . . . ..... .. . . . Pa. Holleman, Charles Edward, Jr .. . . .. N. C. 
Claffey, John Bernard . . . .. . . .. . .. . . Pa. Horn, Leonard . .. . .. .. . .. . ....... N. Y. 
Costello, Thomas Joseph . . . . . . ... . . . . Pa. Horovitz, Morris Thomas .... . . . . . . . . Pa. 
Curtis, Morris Williams ... . . . ... . . .. Pa. Horton, Park Martin ..... ... . . . ... . . Pa. 
Darnall, Carl Robert . . . . . . D . C. Howell, William Murdock ... . . ... ... Pa. 
Deardorff, Frederick Wellington . . . .. Pa. Hudson, Floyd Isaac .. . . . . ... . .. .... Pa. 
Deich, Samuel . . .. . ... ... ... . .... . N. J. Hughes, William Lloyd ... . ... .. .. .. . . Pa. 
Deitz, Aaron . ....... . . . . .. .. . . . . . . Md. James, Alfred Elmore ... .. . . . .. . . . . . Pa. 
Dodson, Claude Cordray ..... . . . .. . . . Pa. Karr, Howard Harris ....... .... .. Tenn. 
Doyle, William Joseph . ... . ... . . .... Pa. Katz, Gabriel Henry . . .. . .. . . ...... . Pa. 
Durante, Raphael Henry . . . ... . . ... . Pa. Kaufman, Samuel Russel . ... ... . . .. . Pa. 
Endres, Warren Harris . .. . . .... . . .. Pa. Kehres, Henry Nathan .. . . .. . ... . ... Pa. 
Ezell, Stiles D ean . . . . . . . . . . S. C. Klempner, Paul . . .. . .. . . . . . ... . . . N.J. 
Kredel, Thomas Watkins ... . . .. . ... . Pa. Pratt, Arthur Gomersall . . . . . . . . .. . N. J. 
LaClair, Charles Huston, Jr • . .. . .... Pa. Provisor, Benjamin . . . . . ... . ..... . N.J. 
Ladden, John Joseph . .. . .. .. . ....... Pa. Ricchiuti, A. George .. . .. . .... . ... .. Pa. 
Layton, Robert Reese, Jr ... .. .... .. Del. Rice, William Thomas . . .. .. . . . . .. . Ohio 
Lechman, Joseph Francis . .... .... .. . Pa. Rogers, Herman Calvin . .. .... . . . ... Pa. 
Leopold, Howard Charles . . ... . . .. . . Pa. Rosenberry, Benjamin Franklin L . . .. Pa. 
Lesh, Vincent Orlando .. .. .. . .. .... N. J. Rosenbluth, Sidney Benjamin .. . .. . N. Y. 
Liberace, Ettore Valentino . .. . . . . ... Pa. Rothermel, John Keim . .... .. . . .... . Pa. 
Lichstein, Jacob ... .. .... . . .. . .. ... . Pa. Runkle, Stua rt Calvin, Jr .... . . .. ... . Pa. 
Lomax, Joseph .... . . . .. . ........ .. . Pa. Saylor, Lloyd Elwood . . .. .. . . ..... . . Pa. 
Lyons, Ralph . ..... . . . . . .... . .. ... . Pa. Schlezinger, Nathan Stanley .. . . .... Ohio 
Lytle, Carl Samuel. . . . ... . . .. . . . . .. Fla. Schreiner, Herman Michael .. ...... .. Pa. 
McClintock, Walter Lowrie ..... ... Mass. Schwebel, Samuel . .... . . . . .. . . .. .. Ohio 
McGlade, Thomas Henry . .... .. , . . N. ,J. Scott, Michael Milton . . ... ... ... ... N. J. 
McLaughlin, Thomas Finley .. . . . .. . . Pa. Serino, Gila rdo Samuel . . . .. . .... ... . Pa. 
Maloney, Francis Dunn . . . Conn. Shoun, Alexander Nelson ..... . . .. . Tenn. 
Manges, Lewis Clarence, Jr .. . . . .. . .. Pa. Silver, Morris Alvin . ..... . . . . . . . . . .. Pa. 
Martin, John Thomas . . . . . . S. C. Spalletta, Camillus Henry . .. ... . .. . . Pa. 
Meckstroth, Herman Franklin .... .. . Pa. Stahl, Lloyd Alva .. . ...... ... ... . .. . Pa. 
Megowan, Robert .. ...... ......... . Pa. Stiller, David ... . . ....... . . . . . . . . N. Y. 
Meranze, Theodore .. .. .. . .... . ..... Pa. Thorner, Melvin Wilfred .. . ..... .. . N. J. 
Moore, Thomas Scott ... ... . . . ... . ·.Ohio Tomaseski, William Henry . . .. . .. ... Pa. 
Morrison, Donald Allan Robert . . Hawaii Ullery, John Calvin . .. .... .. . . . .. . . Ohio 
Moscarella, Alfred Savino . . ....... N. Y. Ungar, John, Jr ......... . ... ... . . .. . Pa. 
Murphy, Myles Joseph . ... ..... . . ... Pa. Vastine, John Robert ... . .. . .. . .. . . . Pa. 
Murray, William Joseph Carney .... R. I. Viener, Bernard .. . .. . . . .... .. ..... Pa. 
Neff, Walter Scott. .. . . .... ... Pa. Wade, J ames Lowrance .. ...... .. W. Va. 
Nightingale, Arthur Berna rd . . . . .. N. H. Weintraub, Sydney Edward . .. ... ... Pa. 
Northrop, Robert Arthur . . .... ... Conn. Weres, James ... . .. ... .. . ... ... .. N.J. 
Pace, Samuel Eugene ... . .... . .' .. . . N. C. West, William Brady ....... . ..... . . . Pa. 
Pearson, Julius Ralph . .. . ... . . . .. N . J. Wetzel, Roy James .. .. . . . . . . .... .. . Pa. 
Pentz, Clarence Rolland ....... . .... . Pa. Weymouth, Raymond Eugene .. . .. . . Me. 
Perrine, Cornelius C . .... . . . .. .. .. . N. J. Windley, William Hays . . .. . . . ..... N. C. 
Phelps, John Mahlon ... . .. . ... .. .. N. C. Wolfe, Eugene Fink ...... .... . .. ... Pa. 
Pious, William Leon . . ........ .. . . Conn. Wright, Burchard Eakin, Jr .... .. . . . Pa. 
Pod boy, August John . . . . ... ...... Pa. Young, Herbert Keith . ...... .. . . .. S. C. 
Porreca, George Alexander .. .. . . . . . . Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
New Jersey . . . . . . . .... .. . .. ... . . . .. 12 
Ohio . .. ....... . ... ... . ... .. . ... . ... 9 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
New York . .. . .... . .... . . . . . . .. ... . 5 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tennessee .. . . ... .. .. .... . . ..... ... . 
Delaware .. . .. ...... ... . . . ... ..... . 
District of Columbia .. . .... .. ... . . : . 
2 
1 
1 
Florida 
Indiana 
Maine . . . . . .. .. .... ... . ....... .. . . . 
Maryland . . ,. .... .. ..... . . . . .... . . . . 
Minnesota .. . .. ... . . . . .. . . .. . . . .. . . 
Missouri . . .. . . . . . .... . . . . . ....... . . 
New Hampshire . . ...... . .. .. ... . .. . 
West Virginia .. . .. . . . . .. . ... ... .. . 
Hawaii 
Total ... ....... . .. .. . .... . . .. . .. . 
There are now 15,617 names on the List of Graduates. 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
143 
PRIZES 
The following prizes were awarded by the Dean, Ross V. Patterson, M. D.: 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon the recom-
mendation of the Professor of Medicine, to the graduate, in his opinion, most worthy, to 
William Lloyd Hughes, with honorable mention of Theodore Meranze and William 
J ames Hinkson. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. A warded upon the recom-
mendation of the Professors of Surgery, to the graduate, in their opinion, most 
worthy, to John Joseph Ladden, with honorable mention of Raymond E. Weymouth 
and Louis Emmitt Brown, Jr. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W . Shain for 
the best Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to Morris Thomas 
Horovitz, with honorable mention of Charles William Bair. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best Examination in Therapeutics, 
to John Mahlon Phelps. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain for 
the best Essay on a subj ect pertaining to Surgery, to Conrad Earl Albrecht. 
Gynecology Prize. By Professor Anspach, a Gold Medal for the best Examina-
tion and Clinical Report on Gynecology, to Stiles Dean Ezell, with honorable men-
tion of Charles William Bair and William James Hinkson. 
Neurology Prize. A Gold Medal for the best Examination in Neurology, to 
William Lloyd Hughes, with honorable mention of Julian Vincent Flaig. 
Dr. A. Rusling Rainear Prize. Twenty-five Dollars awarded to that student of 
the Graduating Class who submits the most satisfactory Essay upon a subject or 
question pertaining to Electro-therapeutics appended to the final examination ques-
tions, but not constituting a part of the examination, to Stiles Dean Ezell. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Stellwagen, a Gold Medal for the best Ex-
amination in Genito-Urinary Surgery, to Julian Vincent Flaig. 
Otology Prize. By Professor Keeler, Twenl y-five Dollars for the best Examina-
tion in Otology, to William Lloyd Hughes, with honorable mention of Sebastian 
James Buonato and Frederick Wellington Deardorff. 
Pediatrics Prize. By Professor Bauer, Twenty-five Dollars .for the best Exam-
ination in Pediatrics, to John Robert Vastine, with honorable mention of John Joseph 
Ladden and Thomas Joseph Costello. 
Obstetrics Prize. By Professor Bland, a Gold Medal for the best Examination 
in Obstetrics, to Samuel Eugene Pace, with honorable mention of Barnet Fine and 
Julian Vincent Flaig. 
Ophthalmology Prize. By Professor Shannon, Twenty-five Dollars for the best 
Examination in Ophthalmology, to Raymond E. Weymouth, with honorable mention 
of John Thomas Martin. 
Orthopedics Prize. By Professor Rugh, Twenty-five Dollars to the member of 
the Senior Class presenting the best report of the clinics in Orthopedic Surgery to 
Norbert Martin Bittrich, with honorable mention of Morris Thomas Horovitz and 
Charles Edward Holleman, Jr. 
Laryngology Prize. By Professor Lewis, Twenty-five Dollars for general excel-
lence in Laryngology, to Leonard Horn. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal awarded for general excellence in Clini-
cal Surgery in Memory of Francis Torrens Stewart, professor of Clinical Surgery, 
J elferson Medical College, 1910-1920, to William James Hinkson, with honorable 
mention of Joseph Ivan Hershey and James Lowrance Wade. 
W. B. Saunders Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of their Medical 
Publications to the student who passes the best General Examination at the end of 
the Senior Year, to Howard Charles Leopold. 
William Potter Memorial Prize. Two Hundred and Fifty Dollars offered to en-
courage excellence in the clinical branches of medicine, and awarded to that graduate 
attaining the highest general average in the final two years of the medical course, to 
Morris Thomas Horovitz and William Lloyd Hughes. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average 
gained in the Examinations for the entire curriculum, to Julian Vincent Flaig. 
Reserve Officers' Training Corps Prize. By the Surgeon-General, United States 
Army. Awarded to the student attaining the highest standing in the four years' 
course in Military Science and Tactics, to Julian Vincent Flaig. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded .by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best E ssay, or the best Examination on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduates of the Second Year), to Abe Arthur Newmark. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the completion of the ~ophomore 
Year to the student who has the highest grade in the anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore )'"ears, to Earl Isadore Saxe; with honorable mention of 
Edward Frank Rosenberg and Samuel S. Gidding. 
Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor Schaeffer 
to the member of the . League presenting the best thesis in the science of Anatomy, 
including Embryology, Histology and Comparative Anatomy, to Stephen Alphonse 
Jonas, with honorable mention of Wilson A. Swanker. 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty Dollars' worth of their Medical Publications to 
the student who passes the best general examination at the end of the Junior Year, to 
Leo Koretsky. 
